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MEMORIA DEL AÑO ACADEMICO 1987 
por el ACADEMICO SECRETAR10 GENERAL 
PROF. DR. JOAQUIN TORNOS SOLANO 
Iniciamos hoy día 30 de enero el cuiso 
Académico de nuestra Corporación corres- 
pondiente al año 1988 y de nuevo como 
Secretario General debo dar lectura en 
esta sesión de la Memoria en la que se re- 
flejan las actividades desarrolladas durante 
el año laboral que acaba de terminar. En su 
exposición seguiré, en parte, la pauta ob- 
servada en casos precedentes. 
1. Movimiento Corporativo: 
- Obituario. 
- Incorporaciones. 
2. Sesiones Académicas: 
- Extraordinarias. 
- Ordinarias. 
3. Principales acuerdos tomados en las ce- 
siones de Gobierno: 
- Revista de la Reial Academia. 
- Biblioteca. 
- Vida Económica. 
4. Premios otorgados. 
5. Dictámenes de Asesoramiento judicial. 
6. Honores y dictámenes alcanzados p.sr 
los Ilustres Académicos. 
MOVIMIENTO CORPORATIVO 
En el transcurso de este año hemos sufri- 
do las irreparables pérdidas de tres Acadé- 
micos Numerarios, los muy llustres Dres. 
Agustín Pumarola Busquets, Alfredo Rocha 
Carlota y Salvador Gil Vernet. Las brillantes 
biografías de tan llustres Académicos han 
quedado magníficamente reflejadas en las 
páginas de nuestra Revista. 
También nos han dejado cinco Acadén-i- 
cos correspondientes: los Dres. Alejo Ber- 
tran Capella, Emilio Roviralta Astaul, Ricar- 
do Bacardi Noguera, Raimundo Froucht- 
man Rager, y Joaquim Nubiola i Sostres. La 
desaparición de éstos ocho grandes socios 
nos llena de tristeza; para ellos nuestro cd- 
riñoso recuerdo. En paz descansen. 
INCORPORACIONES 
Han accedido este año, a ocupar pues- 
tos vacantes: Un Académico Numerario; 
el Dr. Juan Uriach Marsal, un Académico 
Correspondiente nacional el Dr. José Es- 
priu Castelló, elegido en el Pleno celebra- 
do el día 22 de diciembre, y dos Académi- 
cos Correspondientes extranjeros, la Dra. 
Renne Habib, nombrada en el Pleno cele- 
brado el día 16 de junio de 1987 y el Dr. M.  
Camelo Martínez de Monterrey, que fue 
aceptado en el Pleno celebrado el día 22 
de diciembre de 1987. Por último fueron 
nombrados Académicos Electos el Dr. An- 
tonio Sitges Creus en el Pleno celebrado el 
día 7 de abril y el Dr. Alfonso Gregorich 
Servat en el Pleno celebrado el día 20 de 
octubre de 1987. 
El Ilustre Dr. Juan Uriach i Marsal es una 
personalidad muy destacada en el mundo 
de la industria farmacéutica. Académico 
Numerario de la Real Academia de Farma- 
cia, formalizó su ingreso como Académico 
Numerario de nuestra Institución el día 17 
de mayo de 1987. 
El Dr. José Espriu Castelló es uno de los 
profesionales más destacados en el campo 
de la Medicina Social. Su lucha para lograr 
un ejercicio médico basado en sus dos 
principios básicos; la libre elección de mé- 
dico y pago por acto médico ha sido cons- 
tante y tenaz, a lo largo de toda su vida. 
Gracias a su personal esfuerzo ha logrado 
implantar este modelo de Medicina Social 
Corporativa en toda España. Fundó el 
Montepío Social Sans Sola, del cual rnu- 
chos compañeros reciben ayuda económi- 
ca importante al jubilarse. 
La Dra. Renne Habib, del Hospital de 
Enfans de París y Maitre de Recherches en 
el I.N.S.E.R.M. es una de las autoridades 
Médicas Mundiales en la patología renal. 
Su candidatura fue propuesta por el Acadé- 
mico Numerario Dr. A. Caralps Riera. 
El Dr. M .  Camelo Martínez es un distin- 
guido psiquiatra de Monterrey, que se for- 
mó aquí en Barcelona junto al Prof. Sarró y 
fue Médico interno del Instituto Psiquiátri- 
co femenino de San Boi. Gran admirador 
de nuestro país, ha creado en su país, la 
fundación Psiquiátrica de Beneficencia So- 
cial "Camelo Martínez". Su propuesta fue 
defendida por el Académico Numerario 
Dr. Didac Parellada. 
El Dr. A. Sitges Creus es un prestigioso ci- 
rujano general Jefe del Departamento de 
cirugía del Hospital "Príncipes de España 
de Bellvitge" y Prof. titular de Cirugía de la 
Facultad de Medicina. 
El Dr. A. Gregorich Servat, socio protec- 
tor de nuestra Institución es un destacado 
internista y cardiólogo que además ha de- 
dicado gran parte de su labor al mundo del 
mutualismo médico, siendo en la actuali- 
dad Presidente de la Mutua Médica de Ca- 




El día 24 de enero de 1987 en Sesión so- 
lemne, celebrada en este mismo salón, 
bajo la Presidencia del Exmo. Dr. Moisés 
Broggi Vallés Presidente de la Corporación 
y con asistencia de autoridades y académi- 
cos y un respetable público, se inicio el 
curso correspondiente al año 1987. Tras la 
lectura de la memoria de Secretaria por el 
Académico y Secretario General Dr. J .  Tor- 
nos Solano, el Académico Numerario muy 
Iltre. Dr. Prof. García de Valdecasas y San- 
tamaria, leyó el discurso de turno intitula- 
do "La sinapsis"(clave de la informática ce- 
lular). Fue una magnífica lección acerca de 
esta estructura orgánica clave del funciona- 
miento del sistema nervioso. A continua- 
ción tuvo lugar la entrega de los premios 
concedidos y convocados por esta Reial 
Academia para el año 1986 y se cerró el 
acto con unas palabras del Sr. Presidente 
de felicitación y agradecimiento al confe- 
renciante, a los compañeros premiados y 
al público asistente. 
SOLEMNE ACTO DE RECEPCION DEL 
ACADEMICO DR. J .  URIACH MARSAL 
El 17 de mayo de 1987 tuvo efecto el so- 
lemne acto de recepción como Acadkrni- 
co Numerario del Dr. Joan Uriach i Marsal, 
en sesión presidida por el Exmo. Presiden- 
te Dr. M .  Broggi i Vallés, a quien acornpa- 
ñaban en la mesa el Secretario General de 
la Academia, el Vicerector de la Universi- 
dad de Barcelona, el Presidente del Cole- 
gio de Farmacéuticos y la Decano de la Fa- 
cultad de Veterinaria de la Universidad Au- 
tónoma de Barcelona. 
El recipiendario entró en el anfiteatro 
Gimbernat acompañado por sus padrinos 
Drs. Josep Laporte i Salas y J. Sabater Tobe- 
Ila. El discurso verso sobre "La repercusión 
de la biotecnología en la Medicina y en la 
Farmacia". Empezó por agradecer a la Cor- 
poración el haber sido distinguido por su 
elección, evocó un recuerdo agradecido a 
sus maestros y amigos gloso con admira- 
ción los relevantes méritos del Dr. Gómez 
Camaño, cuyo sillón pasa a ocupar y a 
continuación expuso el contenido de los 
sucesivos capítulos del tema concreto que 
anuncia el título de su discurso. 
Le contestó el Prof. San Martin Casama- 
da, quien glosó la personalidad del Dr. 
Uriach, destacando su magnífica prepara- 
ción y su estrecha vinculación con la indus- 
tria farmacéutica para entrar a comentar y 
considerar los diversos capítulos del diseur- 
so pronunciado por el recipiendario. 
En conjunto un acto brillante y a la vez 
señalado. 
SESION IN MEMORIA DE ACADEMICOS 
FALLECIDOS 
El día 21 de junio de 1987, se celebró se- 
sión pública extraordinaria In Memoria de 
los Académicos Numerarios últimamente 
fallecidos, los muy Ilustres Dres. jocep Cor- 
nudella i Capdevila, Joan Carol i Monfort, 
Agustin Pumarola Busquets, y Alfredo Ro- 
cha Carlota. Precedida de una Misa er? su- 
fragio por sus almas; las brillantes biogra- 
fías de tan Ilustres Académicos desapareci- 
dos fueron glosadas por los Académicos 
Drs. M.  Broggi i Vallés, F. Sarcía de Valde- 
casas, Salvá Miquel y Pi Figueras respecti- 
vamente. 
Un selecto y numeroso público que Ile- 
naba el anfiteatro, escuchó con atención 
las brillantes disertaciones de estos Ilus'res 
Académicos. 
El día 19 de febrero se celebró una se- 
sión científica extraordinaria dedicada ~i la 
memoria del Dr. Josep Trueta i Raspall, con 
motivo del décimo aniversario de su fal lx i -  
miento. La extraordinaria personalidad del 
Dr. Trueta, fue evocada por el Excmo. Pre- 
sidente de la Reial Academia Dr. M .  Brciggi 
i Vallés y por el Ilustre Académico Dr. Este- 
ve de Miguel, siendo clausurada la sesión 
con unas breves palabras muy emotivas 
del lllustre Académico Dr. Rocha Carl3ta, 
que presidió la sesión. 
SESIONES ORDINARIAS 
En el transcurso del año se han contiriua- 
do celebrando regularmente las sesiones 
científicas, en la sala Turró. La relaciór: de 
la temática en las citadas sesiones es la si- 
guiente: 
- Martes 20 de enero. 
Taula Rodona sobre I'Obesitat. 
Presidente: Académico Dr. Juan Gibert 
Queraltó. 
Moderador: Académico Dr. Antonio Ga- 
llart Esquerdo. 
Participantes: 
Dr. Agust Vidal: Obesitat i neumología. 
Dr. A. Conill Serra: Obesitat i tocoginecolo- 
gía. 
Dr. A. Rocha: Obesitat i gastroenterología. 
Prof. Dr. U,. Sarro: Obesitat i psiquiatría. 
Prof. F. García Valdecasas: Farmacología 
de los anorexígenos. 
- Martes 27 de enero. 
"Presentació i comentari del llegat del F'rof. 
Maher a la biblioteca de la Reial Academia 
de Medicina". 
Por los Académicos: Antoni Subirana y Di- 
dac Parellada y el M .  Beltran Florez en 
nombre de la Excelentísima Diputacióri. 
- Martes 10 de febrero. 
"Las Mutaciones del receptor de las :_DL 
son la causa de la hipercolesteronemia fa- 
miliar". 
Por el Prof. Dr. García Hegardt, catedrático 
de bioquímica de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Barcelona. 
- Martes 17 de febrero. 
Taula Rodona sobre la Obesitat. 
Presidente: Académico Dr. Juan Gibert 
Queraltó. 
Moderador: Académico Dr. Antonio Ga- 
llart Esquerdo. 
Participantes: 
Dr. José M.a Cañadell: Tractament médic. 
Dr. X .  Piulachs: Obesitat i cirurgia general. 
Dr. L. Mir i Mir: Obesitat i cirurgia eitetica. 
Dr. Puig i Lacalle: Tractament quirúrgic. 
Dr. G. Lloberas: Pronóstic i profilaxia. 
- Martes 24 de febrero. 
Corneli Agriippa (1986-1535). "El metge re- 
copilador de I'altre ciencia". 
Por el Académico Correspondiente Dr. Al- 
fonso Gregorich Servat. 
- Martes 10 de marzo. 
"En el centenar¡ de la higiene del espíritu" 
del Dr. Lluís Suñé i Molist. 
Por el Académico Numerario Dr. Dídac Pa- 
rellada i Feliu. 
- Martes 24 de marzo. 
Estudi de cent casos de malaltia de Hodg- 
kin. 
A cargo del Académico correspondiente 
Dr. Jordi Sans Sabrafen. 
- Martes 21 de abril. 
Estudi de la personalitat del donadors de 
sang. 
A cargo del Académico correspondiente 
Dr. Ricard Pons i Bertran y de la Dra. Mer- 
cé Bistué. 
- Martes 28 de abril. 
"Les Migranyes" 1986. 
A cargo del Académico correspondiente 
Dr. Luis Barraquer Bordas. 
- Martes 12 de mayo. 
"Judici de la medicina interna catalana a fi- 
n a l ~  del segle XX". 
Por el Prof. Ramon P. Pujol Farriols Presi- 
dent de la Societat Catalana de Medicina 
Interna. 
- Martes 26 de mayo. 
"Teledocumentación médica". Cerca bi- 
bliografica a les bases dades. 
A cargo del Prof. Dr. Luis Daufi. 
- Martes 30 de junio. 
"Glomerulopathies du Rein Trasplante". 
Por la Profesora Dra. Renne Habib -Direc- 
tora de la Unité de recherches de Nephro- 
logie Pédiatrique, del hospital Necker En- 
fants Malades, de Paris. 
- Martes 27 de octubre. 
"El hombre omnivalente visto en cuatro ge- 
nios del renacimiento: Leonardo, Miguel 
Angel, Rafael y Durero". 
A cargo del Académico correspondiente 
Dr. Joan Lluch i Caralps. 
- Martes 27 de noviembre. 
"Estres y Motilitat Gastrointestinal". 
Por el Dr. Joan Ramon Malagelada Bena- 
pres. 
PRINCIPALES ACUERDOS 
En el transcurso de este año se ha produ- 
cido un hecho importante. Nos referimos a 
que en virtud del Decreto 12011987 de 9 
de abril que aparece publicado en el DOG 
de fecha 29 de abril de 1987 la Generalitat 
de Catalunya asume la competencia exclu- 
siva en materia de Academias con sede en 
Cataluña. Hemos pasado a depender de la 
Generalitat de Catalunya concretamente 
de la Conselleria de Justicia. Con satisfac- 
ción registramos este hecho y me es muy 
grato manifestar este sentimiento hoy de- 
lante del honorable Conseller de Justicia 
que nos honra presidiendo esta solemne 
Sesión Inaugural del curso. 
Entre los diversos asuntos que se han tra- 
tado en las sesiones ordinaria de Junta Di- 
rectiva y del Pleno, se han destacado los 
relativos al estado del edificio, la modifica- 
ción del Reglamento, la Revista, la Bibliote- 
ca y el estado del económico. 
EDIFICIO 
Respecto al estado del noble edificio 
que nos alberga, hemos continuado de- 
nunciando el progresivo deterioro del mis- 
mo, afectado por la progresiva destrucción 
de las vigas que llevan a cabo las termitas 
y otros xinófagos pertenecientes a la fami- 
lia de las carcomas, amén de hongos de 
pudrición y que según informes técnicos 
esta destrucción puede ocasionar el de- 
rrumbamiento de algún techo y la desapa- 
rición de libros y documentos de la Biblio- 
teca. El Presidente, el Tesorero y yo, acom- 
pañados por el Prof. Laporte, Conseller de 
Sanitat, tuvimos una entrevista con el Con- 
seller de Cultura, a quien se le expuso la 
realidad de la situación. Posteriormente fui- 
mos recibidos por el Muy Honorable Presi- 
dent de la Generalitat, audiencia a la que 
fuimos acompañados también por el Dr. 
Laporte. Ante la exposición que hizo el 
Presidente Dr. M .  Broggi, el Muy Honora- 
ble Presidente, estuvo muy receptivo, ase- 
gurándonos que tomaría el máximo interés 
para encontrar dentro de lo posible, la 
pronta solución de este problema. 
En relación al Edificio, la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, a través del Cate- 
drático Sr. D. M .  Vaquero, nos ha facilitado 
copia de una selección de planos del edifi- 
cio de esta Reial Academia de Medicina. 
Planos que le fueron solicitados para la Ge- 
neralitat de Catalunya a través del Servicio 
del Patrimonio Arauitectónico. 
REGLAMENTO 
A lo largo del curso se ha procedido a las 
modificaciones del reglamento vigente. La 
comisión creada al efecto ha continuado 
trabajando y recogiendo las enmiendas y 
sugerencias emitidas por los Srs. Académi- 
cos. Fruto de este trabajo, podemos anut-i- 
ciar que está ya terminado en su redacción 
y ha sido enviado a la Conselleria de Justi- 
cia para su aprobación. 
En él se recogen como datos y rnodifica- 
ciones fundamentales: el aumento del nú- 
mero de Académicos Numerarios, la nue- 
va modificación para la elección de Acadé- 
micos Numerarios, la obligatoriedad de 
mayor participación de Académicos en las 
actividades de la Institución, la reglametlta- 
ción de los Académicos afines en lo que 
respecta a su número y elección y la nor- 
mativa para la elección de los Académicos 
Correspondientes y de su misión dentro de 
la Academia, dándoles mayor protagotlis- 
mo en todas las actividades y recavando su 
mayor colaboración. 
REVISTA 
En cuanto a la Revista de la Reial Acade- 
mia, ésta sigue su navegación con no po- 
cas dificultades, que son superadas por la 
entrega del comité de redacción especial- 
mente de su Presidente Ilmo. Dr. García 
Valdecasas y su Secretario Ilustre Dr. F. Cli- 
ment Montoliu. En el Pleno del 20 de 0c.u- 
bre el Director de la misma expuso un cle- 
tallado informe de los diversos avatares por 
los que atraviesa la revista, destacando la 
penuria económica e invitó a participar en 
el consejo a todos los Académicos que lo 
deseen. Tras reiterar el Pleno por unanirni- 
dad, la gratitud al Consejo y muy especial- 
mente al Presidente y al Secretario, se acor- 
dó invitar a que todos los Académicos \u -  
merarios y Correspondientes se hicieran 
subscriptores de la misma. 
BIBLIOTECA 
El año pasado dimos cuenta de la edi- 
ción del catálogo que corresponde los li- 
bros pertenecientes a los siglos XV, XVI, 
XVll y XVIII. Este catálogo publicado por el 
departamento de cultura de la Generalitat 
de Catalunya, constituye una pieza valiosí- 
sima para los estudiosos e investigadoies 
de la medicina. En el curso de este año, la 
biblioteca sigue perfeccionándose y am- 
pliándose gracias al trabajo tesonero e ilu- 
sionado de nuestro bibliotecario el Dr. D. 
Parellada. En este sentido se han dictado 
unas normas para su mejor funcionamicn- 
to con el resto de bibliotecas de las Reales 
Academias de medicina de España, aspec- 
to este interesante que permitirá el conoci- 
miento de los libros existentes en todas 
ellas. 
Otro hecho que nos complace resalrar 
es que continúa el enriquecimiento de la 
biblioteca con la aportación de más de 
200 libros. De éstos, ocho son del 1800, 
cuatro del 1700, tres del 1600, y dos clel 
1500, todos ellos proceden de varios lega- 
dos entre los que destacan las de los Ilustre 
Académicos Dr. Sarró, Dr. Gallart Esquer- 
do, Dr. Gregorich y especialmente la doria- 
ción de la familia del Dr. Rocha, que c o n -  
prende una extensa relación de libros ecii- 
tados antes de 1914. A estos se añaden Ai- 
versos libros y revistas enviadas por los 
Académicos Drs. Puigvert Gorro, Caralps, 
Parellada, Broggi, Salamero, etc. 
La Generalitat de Catalunya, el Ayunta- 
miento, la Diputación, la Universidad de 
Barcelona, el Colegio de Médicos de Bar- 
celona, la Junta de Castilla León, las Reales 
Academias de Medicina de Valladolid y Za- 
ragoza, han aportado libros de gran inte- 
rés. 
El Dr. Rodríguez Arias, President de Ho- 
nor y Ex-secretario General Perpétuo, soli- 
citó con fecha 6 de octubre de 1986, ser 
transferido al escalafón de Académico Ho- 
norario para verse libre de las obligaciones 
inherentes al cargo de Académico Nume- 
rario y propiciar que su plaza pudiera salir 
convocada. En dos Plenos consecutivos se 
rechazó tal solicitud, por considerar la ex- 
traordinaria personalidad del Dr. Rodrí- 
guez Arias y porque felizmente todavía 
está en condiciones de colaborar en las nu- 
merosas tareas de la Institución, pero ante 
la reiteración de su demanda y consideran- 
do que era un servicio más que quería 
prestar a su estimada Academia, se aceptó 
su petición. Mucha ha sido la dedicación y 
la entrega que el Dr. Rodríguez Arias, ha 
dedicado a la Academia y ésta desea agra- 
decérselo y expresarle el ferviente deseo 
que continúe en tan provechosa labor. 
En el Pleno del 16 de junio se aprobó el 
nombramiento del Prof. Salvá Miquel de 
Vicepresidente, para ocupar la vacante 
que dejó el malogrado Dr. Rocha, hasta la 
celebración de nueva elección. 
Otro asunto que ha venido ocupando la 
atención de la junta y el Pleno, ha sido la 
angustiosa vida económica en la que nos 
desenvolvemos. Continuamos como ya es 
tradicional con la triste situación de las fi- 
nanzas. Ello motivó que algún Académico 
propusiera que se solicitase una aportación 
de todos los Académicos para solucionar 
tal situación. El Secretario anunció enton- 
ces, que abrigaba la esperanza que se pu- 
diera solucionar sin tener que llegar a este 
extremo. Afortunadamente ésto se ha cum- 
plido, gracias a la ayuda que nos han pres- 
tado las entidades Autogestión Sanitaria 
S.A. y Asistencia Sanitaria Colegial. La Con- 
selleria de Sanidad nos ha continuado 
prestando su preciosa ayuda. El Bufet del 
Dr. Martín Fuster no ha querido cobrar los 
honorarios devengados por el mismo. Los 
Académicos Drs. Parellada, Gregorich y el 
recientemente nombrado Académico Co- 
rrespondiente Extranjero Dr. Camelo Martí- 
nez han contribuido a la compra de la mul- 
ticopista. Una vez más muchas gracias a 
tan generosos benefactores. 
PREMIOS OTORGADOS 
De las memorias recibidas para optar a 
los premios concedidos por la Academia y 
convocados para el año 1986, se adjudica- 
ron dos, el premio de los Prof. Gil Vernet y 
Jose M.a  Gil-Vernet y el premio Antibióticos 
S.A. en memoria del Prof. Domingo. El res- 
to quedaron desiertos al no haberse pre- 
sentado ningún trabajo que obtase a los 
mismos. El premio de los Prof. Gil Vernet y 
J. M.%il-Vernet, se adjudicó al trabajo titu- 
lado "Vaso-tomía microquirúrgica en la 
rata. Técnica de Silver versus, técnica yuxta 
mucosa intubada" presentado con el lema 
"Geminis" y del que resultaron autores los 
Drs. Borau Duran y J. Ponce de León. El 
premio instituido por Antibióticos en me- 
moria del Prof. Pedro Domingo se otorgó 
al trabajo titulado "Estudio de la coloniza- 
ción por estreptococus grupo B en la em- 
barazada, profilaxis antibiótica, intraparto 
de la sepsis neonatal", "Verso il futuro" y 
del que fueron autores los Drs. Rober Ma- 
tarros, Adela García Perea, Félix Obiñaca, 
José Antonio Usandizaga y Martín Díaz En- 
ciso. Con pena registramos que este pre- 
mio que convocábamos con tanta ilusión, 
porque fue instituido en recuerdo del que 
fue digno Presidente de nuestra Corpora- 
ción, no podemos seguir convocándolo 
porque la firma Antibióticos que lo finan- 
ciaba nos ha comunicado en escrito de 29 
de octubre su decisión de retirar la citada 
financiación. 
Tenemos por otra parte la satisfacción de 
comunicar que el Iltre. Académico Dr. An- 
tonio Puigvert Gorro, ha entregado a la 
Academia 2.000.000 Pts. que debemos de- 
dicar a la convocatoria de un premio que 
tendrá por objeto fomentar los estudios 
urológicos. Esta cantidad será repartida en 
cuatro premios de medio rnillóri de Pts. 
cada uno, que se convocará con intervalos 
de dos años. 
DICTAMEN DE ASESORAMIENTOS 
JUDICIALES 
Hemos continuado emitiendo inforrnes 
correspondientes a cuantos requerimieri- 
tos nos han hecho la Magistratura deYraba- 
jo o los Juzgados de Instrucción sobre pro- 
blemas Médicos-Laborables o Médicos-Fo- 
renses. En este sentido, el Juzgado de Iris- 
trucción n.O 5 en escrito 18 de mayo de 
1987, nos consultó sobre la incompatibili- 
dad de suministar adrenalina a una perso- 
na anestesiada con Fluotan (que presenta 
crisis cardíacas). El Juzgado de primera Ins- 
tancia n.O 3 en fecha 21 de mayo, sobre el 
grado de invalidez del enfermo R. Rafael 
Méndez Gelinendiz era compatible con la 
relación de trabajos manuales sedentarios. 
La magistratura de trabajo n.' 13, en julio 
de 1987, solicitó informe acerca de la posi- 
ble relación causa-efecto, entre el acciden- 
te sufrido por D .  Juan Fradeura Roura, al 
servicio de la Empresa Syre S.A. y las lesio- 
nes psíquicas que padece en la actualidad, 
y por último el juzgado de Primera Iristari- 
cia n." 13 en fecha 24 de noviembre, reea- 
baba informe acerca de la reclamación 
efectuada por Antonio Olives Cervelló que 
había sido atendido por un problerna neii- 
rológico. 
HONORES Y DISTINCIONES 
ALCANZADOS POR LOS ILUSTRES 
ACADEMICOS 
En el transcurso del año pasado han sido 
varios los Académicos que han logrado ho- 
nores y distinciones. Consignamos aque- 
llos que tenemos conocimiento. Son los si- 
guientes: 
El Dr. Alsina i Bofill, ha sido distiriguido 
con el "Premi Jordi Gol y Gorina", de la 
Academia de Ciencias Médicas de Catalu- 
ña y Baleares. 
El Dr. Foz Tena, ha sido nombrado 
"Membre emérit" de la Academia de Cien- 
cies Médiques de Catalunya i Balears. 
Al Dr. Gras Riera, le han otorgado el "Bi- 
ploma de la Sociedad Catalana de Biolo- 
gía" por 25 años de Socio Numerario. 
El Dr. J .  M.a Gil-Vernet Vila, ha sido dis- 
tinguido con la "Medalla de honor Narcís 
Monturiol", al mérit científic por la Genera- 
litat de Catalunya y con el nombramierito 
de honor por la Sociedad Urológica lapo- 
nesa, por el 75 aniversario del Congreso. 
El Dr. Climent Montoliu, ha sido nombra- 
do representante científico por España en 
el Simposium Mundial de Microelectr6ni- 
ca, celebrado en París en 1987. 
El Dr. Gallart Esquerdo, ha sido nombra- 
do miembro de honor de la Sociedad Espa- 
ñola de Medicina Psicosomática, por iini- 
dad en la Asamblea General Ordinaria, ce- 
lebrada el día 5 de noviembre de 1987. 
El Dr. Esteve de Miguel, ha recibidc la 
Medalla de Honor de la Ciudad de Mont- 
pellier. 
Los Drs. Sarró Burbano, Puigvert, :a- 
ralps Massó y Uriach Marsal, han sido dis- 
tinguidos con la "Creu de Sant Jordi" de la 
Generalitat de Catalunya. 
El Dr. Gibert Queralto, ha sido nombra- 
do Presidente de Honor de la Cooperativa 
de Consumo del Col.legi de Metges de Bar- 
celona. 
Es motivo de satisfacción dejar constan- 
cia en esta Memoria de tales distinciones y 
honores. Felicitémonos mútuamente por 
tales éxitos. 
Esta ha sido la actividad desarrollada por 
la Reial Academia de Medicina en 1987. 
Para terminar sólo me resta señalar nuestro 
deseo ardiente de. que esta Tricentenaria 
Institución, cuyos sillones han sido y son 
ocupados por prestigiosas figuras de la Me- 
dicina Catalana, alcance la mayor relevan- 
cia posible en nuestra Sociedad. Para lo- 
grar este deseo sigamos prestando todos 
nuestra máxima colaboración. 
Muchas gracias. 
